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Edició del seté llibre de comptes del Consell de Piedrahita, en la qual es presenten i 
s’estudien els expedients entregats al Consell després de cada exercici, es a dir els dels 
anys 1474 i 1480. Coincideix amb un periode històric rellevant: la mort d’Enrique IV, 
l’accés al poder dels reis Catòlics i la guerra de successió contra els partidaris de Juana 
la Beltraneja, tot i que aquests assumptes no afecten directament al Consell. Es tracta de 
documentació procedent de l’Archivo Histórico Municipal de Piedrahita, en la qual es 
reflecteix l’estabilitat de les estructures d’organització local i la gestió municipal. 
El fons documental que estudia la professora María Álvarez és molt important 
per a obtenir informació sobre la provincia d’Ávila. L’autora destaca la figura del 
majordom que era la persona que tenia cura dels comptes; en concret varen intervenir 
els següents representants: Gómez Álvarez, Diego Fernández de Torrecilla i Lope 
Sánchez de la Reina, i els comptes els varen redactar en lletra gòtica. La documentació 
analitzada correspon a la segona part del cinqué llibre (1467-1480) i es recull en set 
expedients. La publicació d’aquest conjunt documental permet a l’historiador conèixer 
l’història económica i política de la segona meitat del s. XV a la localitat. Sabem que tot 
i que durant els primers anys del periode estudiat el balanç dels comptes va ser negatiu, 
a partir de 1477 es va estabilitzar i després es va convertir en positiu. També podem 
observar com es cobraven dietes, o despeses pel menjar i la beguda per causa de la 
celebració de juntes, l’allotjament dels recaptadors d’impostos reials i per les obres de 
millora a la vila: terres comunals, reparació de camins, ponts, solars, etc. Així com 
s’havia d’abonar el pedido ordinario pel vasallatje  i que cobrava el señor de 
Valdecorneja, juntament amb el yantar del señor y los chapines de la señora, entre 
altres impostos com la alcabala del pan  i el servicio extraordinario. 
L’autora a la introducció fa un balanç de la situació i esmenta la intestabilitat de 
la moneda i les dificultats per estabilitzar els seus valors, citant la tasca realitzada per 
l’historiador M. A. Ladero Quesada. També reflecteix com s’invertien els diners en 
despeses municipals: conservació de la muralla, portes i fortificacions, pavimentació i 
neteja dels carrers, camins, places, fonts, etc., així com a la presó, la carnisseria i altres 
com les despeses pels salaris del corregidor, regidors, funcionaris sanitaris, personal 
educatiu, l’organista, etc. Una part considerable es destinava a festes religioses i 
profanes, a les quals s’hi sumaven les activitats extraordinaries: visites del duc, o bé les 
despeses vinculades a les bodes, naixements o defuncions de la seva familia. 
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La documentació ocupa les pàgines centrals (pp. 33 a 216) i va acompanyada 
d’un índex de persones i de llocs. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Edición del séptimo libro de cuentas del concejo de Piedrahita, en el cual se presentan y 
se estudian los expedientes entregados al concejo después de cada ejercicio, es decir, los 
pertenecientes a los años 1474 y 1480. Coincide con un periodo histórico relevante: la 
muerte de Enrique IV, el acceso al poder de los Reyes Católicos y la guerra de sucesión 
contra los partidarios de Juana la Beltraneja, a pesar de que estos asuntos no afectaron 
directamente al concejo. Se trata de documentación procedente del Archivo Histórico 
Municipal de Piedrahita, en la cual se refleja la estabilidad de las estructuras de 
organización local y la gestión municipal. 
El fondo documental que estudia la profesora María Álvarez es muy importante 
para obtener información sobre la provincia de Ávila. La autora destaca la figura del 
mayordomo, quien era la persona que se encargaba de gestionar las cuentas; en concreto 
intervinieron los siguientes representantes: Gómez Álvarez, Diego Fernández de 
Torrecilla y Lope Sánchez de la Reina; además las cuentas fueron redactadas en letra 
gótica. La documentación analizada corresponde a la segunda mitad del quinto libro 
(1467-1480) y se halla recogida en siete expedientes. La publicación de este conjunto 
documental permite al historiador conocer la historia económica y política de la segunda 
mitad del siglo XV en la citada localidad. Se tiene noticia que durante los primeros años 
del periodo estudiado el balance de cuentas fue negativo, a  partir de 1477 se estabilizó 
y después se transformó en positivo. También podemos observar el modo como se 
cobraban dietas, los gastos por la comida y la bebida durante la celebración de las 
juntas, el alojamiento de los recaudadores de impuestos reales y las obras de mejora de 
la población: tierras comunales, reparación de caminos, puentes, solares, etc. 
Igualmente se había de abonar el pedido ordinario por vasallaje que cobraba el señor de 
Valdecorneja, junto con el yantar del señor y los chapines de la señora, entre otros 
impuestos como la alcabala del pan y el servicio extraordinario. 
La autora en la introducción realiza un balance de la situación y menciona la 
inestabilidad de la moneda y las dificultades para estabilizar sus valores, citando la tarea 
realizada por el historiador M. A. Ladero Quesada. También refleja cómo se invertía el 
dinero en gastos municipales: conservación de la muralla, puertas y fortificaciones, 
pavimentación y limpieza de las calles, caminos, plazas, fuentes, etc., así como en la 
prisión, la carnicería y otros fines: salarios del corregidor, regidores, funcionarios 
sanitarios, educadores, el organista, etc. Una parte considerable se destinaba a las fiestas 
religiosas y profanas, a las cuales había que sumar las actividades extraordinarias:  
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visitas del duque, o bien los gastos vinculados a las bodas, nacimientos o defunciones 
de su familia. 
La documentación ocupa las páginas centrales (pp. 33 a 216) y va acompañada 
de un índice de personas y de lugares. 
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